

















































































ることができるとされる (ハ ト 2007)｡
図1 内モンコル自治区と周辺地域












































ウマ ラクダ ウシ ヒツジ ヤギ
享魅への耐性 ++ ++++ 十十 +++ ++++
摂食量の多さ 十十十十 十十++ +++ 十十 ++
草の質-の要求 ++++ 1- +++ ++ +
農耕-の適応性 ++ + +++ + +











































































































































































































名称 人口′人 両税′kni 密度/(人口/kni)
77ホト市 2.580.000 17.200 150 204.846
包頭市 2.430.000 27700 87.73 67,209
鳥海市 465,000 1,700 273_53 13,904
赤峰市 4.393,000 90.000 48,81 830,357
通達市 3,095,000 59.500 52.02 1,373,470
オルドス市 i.495.000 86.800 17_22 155.845
フルンボイル市 2,702,000 253.000 10,68 231.276
バヤンノール市 1,732.000 64.400 26.89 76.368
ウランチャプ市 2.154,000 55.000 39_16 60,064
シリンゴル盟 1,006.100 202.600 4.97 284,995
ヒンガン盟 1,600.000 59,800 26_76 652.385
アラシャ盟 212.000 270.200 0_78 4,463










































































































































































小長谷 有紀 シンジルト 中尾 正義 (2005年)r中国の環境政策生態移民j昭和堂
タウンゼンド著 岸上伸啓訳 (2004年)｢環境人類学を学ぶ人のために｣世界思想社






ポJL,ジキン プレンサイン (2003年)r近現代におけるモンゴル農耕村落の形成｣ 風間房
風戸 真理(2009年)r現代モンゴル遊牧民の民俗誌J世界思想社






杜平 ･服部 健治 (2004年)｢中国西部大開発の実施｣r中国21時集中国西部開発J
中華人民共和国国務院 (2002年)｢退耕還林粂例｣
都瓦さ(2001年)rジヤル- ト旗誌1 万誌出版社
王大明 (2001年)｢退牧避章一改善草地生態環境｣r青海草案J第-巻 第三期
王向陽 王済民(2003年)｢中国西部牧区退牧遺草の政策支持｣r農業経済問題J第7期25-26
劉学敏 (2002年)｢西北地区生態移民的効果と問題探討｣r中国農村経済j第四期47-52
内モンゴル自治区統計局編 (2003年)r2000年人口普査中国民族人口資料] 中国民族出版社
内モンゴル自治区統計局窮 (2005年)r内モンゴル統計年鑑｣ 中国統計出版社
内モンゴル自治区統計局窮 (2007年)r内モンゴル統計年鑑j 中国統計出版社
通達市統計局綜 (2004年)r通達市競計年鑑20041中国民族出版社
鳥力更 (2009年)r生態移民と民族間劉 内モンゴル人民出版社
